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U drugoj po1ovini 17. i tij ekom 18. sto1jeca 
sredisnji glazbeni stil u Hrvatskoj bio je tzv. "franje-
vacki barok". Medu prvenstveno rukopi snim crkven -
im i g1azbeno-1iturgijskim prirucnicima posebno 
mjesto zauzimaju i gradua1i i antifonari fra Bone 
Razmilovica. Njegove minijature te bri'lan i dotjeran 
prepisivalacki rad predstav1jaju pred konac 17. sto1-
jeca vrhunac jedne dugotrajne prepisivacke i minija-
turisticke tradicije u Hrvatskoj. 
Stariju dopreporodnu hrvatsku glazbcnu povijest dugo se proucavalo i javnosti 
prezentiralo kao niz izdvojenih i diskontinuiranih fenomena, kultumih i glazbcnih situacija 
u kojima su se vise ili manjc isticale pojcdinc istaknutc "osobnosti". U prvom planu 
muzikoloske pozomosti bili su skladatclji i njihova glazbena djcla, tck potom i u znatno 
manjoj mjcri glazbcni teorcticari i pisci. Drugi glazbeni djclatnici - vokalni i instrumcntalni 
intcrpreti , zborovode i orgulja5i, razni kazalisni poslenici, tiskari muzikalija i skriptori -
gotovo su beziznimno bili na margini znanstvcnog interesa. Rijceju, bila je slabo istraii-
vana i upravo zanemarivana paleta raznovrsnih kulturnih aspekata koji cine cjelokupnost 
glazbcnog zivota. 
Zasto je u domacoj muzikologiji bilo tomu ba5 tako ne trebamo ovdje razmatrati; 
uostalom, tijekom posljednjih desetak godina i u nas se muzikoloska optika znatno promi-
jenila i prilagodila suvremenim metodoloskim motristirna.t Nove spoznaje omogucuju nam 
da poneku od tih domacih "istaknutih skladatcljskih osobnosti" dovedcmo u realnij i suod-
0 suvremenoj hrvatskoj muziko1ogiji usp. b1ok studija nas1ovljenih "La musicologie croate con-
temporaine" u casopisu The Bridge (Journal of Croatian Literature), vol. 3, 1991., str. 287-404. 
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nos spram suvrcmenih zbivanja,2 a ujcdno da u ncecmu od onoga ~to se doncdavno sma-
tralo rcgionalnim i provincijalnim nezanimljivostima otkrijemo dosta autohtonih vrcdnota. 
Tako su, medu ostalim, tek recentna muzikoloska istrazivanja otvorila pogled na citav 
ncmali korpus franjcvackih baroknih glazbcnih rukopisa koji su obiljdili hrvatsku glazbe-
nu kulturu u rasponu od gotovo dva stoljeca.3 Tom korpusu pripadaju i prelijepim minijatu-
rama ukra5eni graduali i psalteriji fra Bone Razmilovica, rukopisi kojima je prije gotovo 
pola stolje.Ca prvi bio poklonio duznu pamju nas slavljcnik akademik Kruno Prijatclj. Kao 
da smo tek danas, obogaccni novim muzikoloskim spoznajama, spremni prihvatiti poticaje 
kojc je prof. Prijatelj bio svojcdobno pruZio svojim intcrpretacijama Razmiloviceva opusa.4 
Prije ncgo li rcknemo koju o Razmiloviccvim rukopisima, valja nam se prisjctiti 
povijcsnog, kulturnog i naposc glazbcnog konteksta u kojemu su oni nastajali. Bez punog 
poznavanja tog konteksta Razmilovicevo djclovanje jcdva da jc moguce u potpunosti 
razumjeti. 
Tijckom druge polovine 17. i u prvim desetljccima 18. stoljeca glazbeni barok 
dozivljava svoj vrhunac. To je vrijeme kada nakon krvavog Tridesctgodisnjcg rata veeina 
curopskih zcmalja prozivljava trcnutke politickc stabilnosti i ckonomskog prosperiteta. 
Kulturna klima pogoduje formiranju glazbcnih gcnija kakvi su primjcricc Alessandro 
Scarlatti, Antonio Vivaldi, Gcorg Fricdrich Handel, Johann Sebastian Bach i Francois 
Coupcrin. Hrvatska je u to doba bila rascjcpkana izmedu mlctacke, habsburskc i turske 
vlasti, a na uskom slobodnom podrucju - olim magni et inclyti regni Croatiae rijctkc -
zvuke umilnc barokne glazbe zaglusivala su ratnicka konjska kopita. Usljed brojnih, silom 
potaknutih migracija mijcnjala se struktura stanovnistva, i tek jc tanki sloj pismcnih, 
ucenih i politicki upucenih nastojao oko ocuvanja nacionalnog idcntitcta. OpCim nastojan-
jin1a kultumih i sveeenickih djelatnika- povjcsnika, znanstvenika, knjizevnika i propovjcd-
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Dovoljno jc, primjcrice, prisjctiti se kako su svojedobno Andrca Antico iz Motovuna i I van 
"Mane" Jamovic bili olako proglaseni "hrvatskim skladateljima", sto se pokazalo ne samo 
netocnim, nego i mctodoloski neopravdanim. 
Mcdu rcccntnijim muzikoloskim publik:acijama valja istaknuti studijc pokojnog prof. Ladislava 
Sabana, posvecenc franjcvackim glazbenim rukopisima u samostanima Hrvatskog zagorja , 
S1avonijc i Srijcma. Usp. L. Saban, G1azbcne mogucnosti Varazdina u 18. i prvoj polovici 19. 
stoljeca, Rad JAZU, knj. 377 , Zagreb 1978., str. 129-194; Glazba u franjevackom samostanu u 
Varazdinu, Varaidinski zbomik, VaraZdin 1983., str. 323-329; Glazba u slavonskim samostani-
ma u Lanosovicevo vrijemc, Zbomik radova o Marijanu Lanosovicu, Libcr, Osijck 1985., str. 
113-122. V. i bogato dokumentiran izvjestaj, zanimljiv i po svojim mctodoloskim poticajima: L. 
Saban- Z. 8/azekovic, lzvje5taj o dvogodisnjem srcdivanju triju glazbenih zbirki u Osijcku i pre-
gledu glazbcnih rukopisa i knjiga u franjevackim samostanima u Slavoniji i Srijemu, Arti 
musiccs, 11 (1980.), br. 1, str. 47-98. 
Usp. K. Prijatelj, Barok u Splitu, Split 1947., str. 82-85; Umjetnost 17. i 18. stoljcea u Dalmaciji, 
Zagrcb 1956., str. 82-84; Hvarski inicijali fra Bone Razmiloviea, Zbomik Narodnog muzeja, Vlll, 
Bcograd 1975, str. 573-577. V. i Prijatcljevu studiju "Barok u Dalmaciji" u monografiji A. llorval 
- R. MatejCic- K. Prijatelj, Barok u Hrvatskoj, Liber, Zagreb 1982., str. 864-868, 884 -885. 
Najnoviji Prijatcljev prilog posveccn Razmilovicu, nas1ovljcn "Za fra Bonu Razmiloviea", ti skan 
je u zbomiku G1azbcni barok u Hrvatskoj, Osorskc glazbcnc vec.eri, Osor 1989., str. 124-129. 
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samostan/ 
nika - u ocuvanju i njegovanju svega zajednickog i drcvnog, makar trcnutnirn politickim 
stanjem potisnutog, pridruzili su se sasvirn svjcsno i glazbcni stvaratelji. Podaljc od curop-
skog kolosalnog baroka, glazbcnici su u Hrvatskoj bi li suoceni s drukcijim zadacirna koje 
jc valjalo rjcsavati. 
Nakon prve polovine 17. stoljeca, tj . nakon gcneracijc glazbenika i skladatelj a koji 
su svojom djclatnoscu i podrijetlom bili vczani uglavnom uz primorsku Hrvat~ku (Vinko 
Komncn, Ivan Lukacic, Tomaso Cccchini, Damjan Ncmbri, Atanazij Grgicevic-Jurjcvic, 
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Juraj Albcrti, Gabricllo Puliti, Francesco i Gabriel Sponga-Usper, Vinko Jelic, Bemardo 
Monte), u svim hrvatskim krajevima, i to podjednako u Dubrovackoj Republici, Dalmaciji, 
Islri, kao i banovini, pod pritiskom katastrofalnih politickih prilika, neizbjemo je doslo do 
znatnijeg opadanja glazbenickih aktivnosti. No prije nego sto se upustimo u prosudbe 
kvalitete i znacajki glazbenog Zivota iz druge polovine 17. i prve polovinc 18. stoljeca, 
valja nam imati na umu, a bilo je to vrijeme kada je bio upravo impcrativ publici, sto je 
znaCilo ponajviSe puku, sakupljenom u i sporcd crkve, piUZiti glazbu koja ce sadriavati 
razumljivu i prihvatljivu tekstovnu poruku te biti istodobno modemom, lijepom i auto-
htonom. Nikakav drugi program ili estetski ideal nije bio prczentniji i snamiji od potrebe 
za posezanjem u blisko i svoje, tim vise ako jc bilo i politicki otrgnuto: odustajanje od eli-
tizma bio je nuzno ali i svjesno. 
Imcna vrijednih i skromnih kultumih djelatnika i glazbenika (skladatclja, orgulja5a, 
prcpisivaca muzikalija), koji su zasluzni za odrhvanje kontinuiteta na planu duhovnosti i 
tijckom druge polovine 17. i prve polovine 18. stoljcca, hrvatskoj su znanosti jos uvijck 
slabo poznata. Polako se napreduje sa spoznajom da se u onome, sto se donedavno sma-
tralo provincijalnom zaostaloscu, krije ustvari citav splet autohtonih vrednota, te da su u to 
doba bile usadeni temelji znacajnim kasnijim zbivanjima u hrvatskoj kulturi. Najprije su 
jezikoslovna, knjizevnopovijesna i likovnopovijesna, a potom i muzikoloska istraZivanja 
pruzila nov pogled na dopreporodna kultuma nastojanja. Utvrdeno je tako, primjericc, da 
tdnje za standardizacijom jezika pismcnosti kao i glazbcnog crkvenog repertoara nisu 
niposto bile u suprotnosti s razvijenim ranobaroknim mediteranskim nasljedem.s Naprotiv, 
niti u razdoblju politicke rascjepkanosti nije se izgubilo iz vida temeljno usmjerenje prema 
ocuvanju nasljedenog i razvitku duhovnog zajednistva. 
Prvo sto udara u oei pri pogledu na cjelokupni sacuvani fundus hrvatske glazbe druge 
polovine 17. i prve polovine 18. stoljeea jest da gotovo sve skladbe, bilo da su zapisane u 
muzikalijama ili u sklopu liturgijskih prirucnika, posjedujemo sacuvane u rukopisu. U odno-
su na korpus duhovnih i svjetovnih skladbi s poeetka 17. stoljeea, ovih rukopisa ima daleko 
vise. Takav postojani interes za rukopisnom (nerijetko upravo kaligrafskom) tradicijom, i to 
u vrijeme kad je u europskim zemljama glazbeni tisak bio vee poodavno i opce prihvacen, 
znacajna jc specificnost hrvatske barokne glazbene kulture. Gotovo cijelo razdoblje 
glazbenog baroka u Hrvatskoj nisu se tiskale muzikalijc; domaCi glazbenici bili su usm-
jereni prvenstveno na europske tiskarske centre, kakvi su Venecija, Rim, Bee. 
Drugo sto karakterizira sacuvani hrvatski barokni glazbeni fundus jest da je velika 
vecina glazbenih tiskovina i rukopisa duhovne, crkvenc provenijencije. Svjetovne glazbe 
sacuvano je razmjemo malo. 
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Od jezikoslovnih studija u kojima su na indirektan nacin inaugurirane i neke kasnije muzikoloSke 
postavke o standardizaciji tekstovnih (i glazbenih) duhovnickih sadrZllja, pribiljel.enih ponajvise u 
franjevackim rukopisima, usp. primjerice R. Katicic, Slavonski pabirci, Kritika, 17 (1971.), str. 
280-291. Srodne zakljucke Katicicevim nalazimo u ~abanovim studijama o slavonskoj glazbenoj 
bastini 18. stoljeea (v. radove navedene u bilj. 3). Tu treba navesti i precizno dokumentiranu studi-
ju: J. A. Soldo, Glazbena ostavstina 17. i 18. stoljeca u franjevackim samostanima Splitske provin-
cije, u: Glazbeni barok u Hrvatskoj, Osorske glazbene veceri, Osor 1989., str. 130-144. 
Constantin Cordans, Kantual /1734/, Naslovna stranica liivogos6e, Franjevacki samostan/ 
Naposljetku, to sto narn je sal:uvano od duhovne barokne glazbe (a slirno vrijedi i za 
svjetovnu) ol:ituje neobirnu stilsku razvojnu liniju. Djela koja su vise ukljutcna u suvre-
menost i u modemistil:ke tendencije potjetu s poeetka baroknog razdoblja, iz prve polovine 
17. stoljeca. Nakon tog razdoblja, koje po mnogol:emu predstavlja vrhunac starijc hrvatske 
glazbe, doslo je do znakovitog preokreta: ranobarokne virtuozne monodije, viseglasne i 
visezbome duhovne i svjetovne skladbe, instrumentalne sonate i orguljski svestiCi iz prve 
polovine 17. stoljcca - sva glazba objavljivana u zbirkama i antologijarna od Venecije i 
Beta do sjevemoeuropskih tiskara - bill su nasljedeni rukopisirna misa, moteta, prigodne 
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crtvnn or~ulj~t~ ~l!!ibn, litUP~ij~~un Drtru~nioiml knnturu iM n., ~ ·~ 1\\ · ~ama. U Urn c 
rukopisima napustcna barokna virtuoznost, a izvodilacki sastavi svedcni su na najmanju 
mogucu mjcru. Skromruji umjetnicki dosczi bili su primjcrcni situaciji i srcdini u kojoj su 
nastajali.6 
Glazbcni rukopisi drugc polovine 17. stoljcca gotovo su iskljucivo franjcvackc 
provcnijcncije; njima valja pribrojiti i nckoliko pavlinskih i isusovackih rukopisa. Cisto 
instrumentalne glazbe, kao i svjetovne, rekosmo vec, sacuvano je vrlo malo. Bogatstvom i 
raznolikoscu glazbcnog, tekstovnog i liturgijskog sadrzaja isticc se nekoliko pjesmarica 
(mcdu njima najpoznatija tzv . pavlinska), zatim kantuali Franc Divnica, franjcvca aktivnog 
u Zadru i Istri, pa rukopisni zbomici i pjcsmarice Zadranina Simc Vitasovica, antifonari 
Istranina i franjcvca Josipa Vinccntica, rukopis fra Bone Razmilovica. Brojnim kantualirna 
i glazbcno-liturgijskirn prirucnicima ne znamo autorc ni prepisivace. Gcslo ad maiorem 
Dei gloriam na ponckim je rukopisima i vidno ubiljczcno. 
U sklopu cijelog Log korpusa pisanih i prcpisivanih kantuala, liturgijskih prirucnika i 
pjcsmarica, bilo je dosta onih koji su odudarali od unificiranih tiskanih prcdlozaka. Takvi 
su Divniccvi kantuali, Vitasovicev koralni prirucnik, a treba ovdje pribrojiti i Kasicev 
tiskani prijevod rituala rimskog. Ti su se glazbeno-liturgijski prirucnici temcljili u prvom 
rcdu na pojcdinim tradicionalnim, u lokalnoj sredini udomaccnirn liturgijskim i glazbcnim 
oblicima, i bili su u odredenoj mjcri nezavisni od posttridcntinskih rcformi . Postojao je, 
me(!utim, i sasvirn drukciji tip emancipacije glazbenog sloja u sklopu glazbeno-liturgijskih 
prirucnika. Ti su pak rukopisi- opct se radi prvcnstveno o franjcvackima- zanirnljivi pona-
jprijc po svom glazbcnom sloju, i to ne stoga sto bi u njima glazbcni odsjeci bili brojniji od 
tckstova i od eventualnih iluminacijskih umctaka, vet sto u tim glazbcnirn odsjecima prc-
poznajemo i irnena nckih skladatelja. 
Franjcvci, bilo da su se potpisivali na glazbeno-liturgijskirn prirucnicima kao prepi-
sivaci, kompilatori, autori tckstova ili skladatclji, bilo da su u svojoj samozatajnoj djelat-
nosti ostajali anonimnima, stvorili su tijekom 17. i narocito u 18. stoljecu prcpoznatljiv 
glazbcni stil, koji odnedavno oznacavamo terminom "franjevacki barok"J Franjevacki 
barokjcdnaje od najvaznijih glazbcnih pojava u Hrvatskoj na koncu 17. i jos duboko u 18. 
stoljccc, dakle i u vrijeme kada se pripremalo Llo za narodni preporod i poscbnu funkciju 
glazbcnc umjetnosti u tom pokrctu. Bio je to glazbcni stil koji jc u jedno povezivao 
Slavoniju, Hrvatsko zagorje, Dalmatinsku zagoru i sjevcrozapadnu Bosnu tijckom gotovo 
cijclog 18. stoljeea. 
Vazno je istaknuti da skrb oko obnovc crkvcnog glazbcnog repcrtoara nijc bila 
prcpustcna samo spontanom razvoju i samovoljnom posezanju autora za domaeom stari-
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0 razvojnom tijcku hrvatske glazbenc kulturc u 17. stoljecu raspravljam opsimije u monografiji 
Hrvatska glazbcna kultura 17. stoljeca, Split: KnjiZevni krug (u tisku). 
Tcrmin "franjevacki barok" u hrvatsku je m•1zikologiju inaugurirao Ladislav Saban u studiji 
"Giazba u franjcvackom samostanu u Varazdinu" (cit.). Hrvatskom franjevackom glazbenom 
baroku bile su posvecene i XII. Osorske glazbene veceri 1987. godine (usp. katalog za to 
godiste, i moju studiju ond je ). 
Filip Kaposvarec, Kantual/1737/, "Slave Regina"/Nasice, Franjevacki samostan, sign : IV 9/ 
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prvoj polovini 18. stoljeca bili narucivani i prepisivani za potrebc hrvatskih samostana i 
crkava,R a pomata su nam i imena nekih pisara, medu kojima je bilo i stranaca. U crkvenim 
glazbeno-liturgijskim prirucnicima vec jc pocetkom 18. stoljeca gotovo u potpunosti 
zaokruzcn i unificiran cjclovit glazbeni repertoar za potrcbc bogosluzja. Kao pisari, sakupl-
jaci, iluminatori ili skladatelji u to su se vrijcme istakli Petar Kndevic u Dalmacij i i 
Dalmatinskoj zagori, Filip Vlahovic Kapusvarac, Franjo Vukovarac i Matija Jakobovic, 
koji su pisali kantualc za slavonske samostane, Konrad Potocnik i Ladislav Sebelic iz 
Hrvatskog zagorja, te mnogi drugi manje znacajni ili anonimni glazbenici. Oni su se direkt-
no nadovezivali na generaciju Divnica, Vitasovica, Vincentica i Razmilovica, a ujcdno su 
stvarali nekc od prctpostavki za uzlet snaznijeg glazbenog stvaralastva i glazbcnog Zivota 
opcenito do kojcg je doslo sredinom 18. stoljeca. 
Sada, nakon sto smo u osnovnim crtama naznacili glazbcnopovijesnu situaciju u 
kojoj su tijekom druge plovine 17. stoljcea nastajali glazbeno-liturgijski rukopisi fra Bone 
Razmilovica, i njihova muzikoloska dimenzija ukazujc nam se u jasnijem kontekstu. 
Naime, s muzikoloskog stajalista glazbcni repertoar u Razmilovicevim rukrJpi sima na prvi 
je pogled prilicno neatraktivan, ali u toj neatraktivnosti i jest sadrzana sus tina: ti su 
rukopisi upravo po tome zanimljivi! 
Podsjetimo se ukratko o kakvim se rukopisima radi. Fra Bone Razmilovic cijeli je 
svoj radni i redovnicki vijek proveo u franjevackom samostanu na Poljudu u Splitu. U tom 
samostanu cuvaju se dvije paZljivo prepisane i bogato iluminirane Razmiloviceve knjige 
korala: Psalterium I. i Psalterium 11. K tome, s pet inicijala Razmilovic je ukrasio i 
Craduale et antiphonarium de sanctis, ciji je primjerak pohranjen u franjevackom 
samostanu u Hvaru. Prepisujuci i iluminirajuci te knjige, a to se posebice odnosi na dva 
vclika i dobro uscuvana sveska poljudskih Psalterija, Razmilovic je stvorio dragocjeni i 
izvomi opus u sklopu barokne likovne umjetnosti u Hrvatskoj . 0 tom likovnom aspcktu 
pisao je u nekoliko navrata akademik Kruno Prijatclj. VaZno je istaknuti da glazbeni repcr-
toar, zabiljden u dvijc knjige Psalterija te u Cradualu, ni po cemu bitnome (osirn po zas-
tupljenosti odredenih svetaca, sto se opet ne oglcda u glazbenom materijalu) ne odudara od 
onodobnih unificiranih vatikanskih tiskanih izdanja. Ipak, zanimljivost s muzikoloskog 
aspekta ogleda se u cinjcnici sto se Razmilovic uopce prihvatio paZljivog kaligrafskog 
prcpisivanja i iluminiranja tiskanih predlozaka. 
Valja nam sada spomenuti se i Josipa Vincentica Istranina, franjevca koji se na sro-
dan nacin bio prihvatio prepisivanja glazbcno-liturgijskih prirucnika.9 Bilo je vcc naprijed 
rijcei o dva sveska njegovih Antifonara, pohranjenih u franjevackom samostanu u Rovinju, 
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0 koordiniranoj i osmis1jenoj akciji prepisivanja glazbeno-liturgijskih priruenika, do koje jc u 
hrvatskim krajevima dos1o sredinom 18. sto1jeca, usp. L. Saban - z. Blazelwvic, Izvjdtaj o dvo-
godisnjem sredivanju ... (cit.), str. 86, bilj. 33. 
0 Vincenticu ne postoji muziko1oska ni likovnopovijesna litcratura. Nckoliko rcdaka njegovim 
Antifonarima (koji zasluzuju podrobniju ekspertizu s likovnog stajalista) posvecujem u navede-
noj monografiji Hrvatska glazbena ku1tura 17. sto1jeca (u tisku). 
Missa u HarY~tsk~ Jezik .. 
Petar Knefevic, Kantual 8/1768/, "Misa u hrvatski jezik"/Sinj, Franjevacki samostan/ 
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(prvi iz 1671., drugi iz 1714. godine) pravo su remek-djelo skriptorske i iluminatorske 
vjc5tine. I Vincenticevi glazbeno-liturgijski prirucnici, kao i Razmilovicevi, ne odudaraju u 
bitnim crtarna od posttridentinskih vatikanskih izdanja. No za razliku od srodnih prirucnika 
Divnica, Vitasovica, ili kasnije Kapu~varca, Jakobovica i Cordansa, oni se odlikuju svojom 
likovnom kvalitetom. Svi ti rukopisi svjcdoec da su se glazbene tiskovine u drugoj polovini 
17. pa cak i pocetkom 18. stoljeea te~ko pribavljale u pojedinim hrvatskim krajevima. 
U kontekstu udomacene i snaino prisutne prepisivacke tradicije iznikao je u 17. i 
narocito tijekom 18. stoljeca citav niz duhovnih i liturgijskih skladbi koje se malo ili nez-
natno medusobno razlikuju po melodijskoj strukturi, a pripadaju prepoznatljivoj malici i 
koherentnom glazbenom korpusu. U tom smislu valja promatrati glazbenu dimenziju 
Razmilovicevih Psalterija, kao i hvarskog Graduate et antiphonarium de sanctis. Premda 
naizgled u glazbenom pogledu li rukopisi ne donose nikakvih iznenadenja, oni cine sasta-
van dio zanimljivog korpusa franjevackog glazbenog baroka u Hrvatskoj. Hrvatski franjev-
ci (uz dakako pripadnike drugih redova, narocito isusovce i pavline, te svjetovne 
glazbenike) unijeli su u hrvatski i europski glazbeni barok nekoliko vlastitih rje~enja, 
mozda skromnih po umjetnickom dosegu, do ipak izvomih i za nacionalnu kulluru 
ncobicno vainih. 
Glazbeno-liturgijski rukopisi fra Bone Razmilovica, zanimljivi prvenstvcno po svo-
jim izvanrcdnim minijaturama, uklapaju se u korpus hrvatskoga franjevackoga glazbenog 
baroka. Regionalne odlike tog glazbenog korpusa ne oduzimaju mu nimalo na vaznosli: 
radi se o glazbi skromnog eksprcsivnog naboja, no nezaobilazne kulturolo~ke vrijednosli. 
U tom sklopu franjevacke estetike, Razmiloviccvo je djelo pravo malo rcmek-djelo. 
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FRIAR BONE RAZMILOVIC AND THE FRANCISCAN MUSICAL BAROQUE 
INCROATIA 
Ennio Stipccvic 
The history of Croatian music up until l11c Croatian Revival was regarded and pre-
sented to 111e public by Croatian musicologists as a series of separate and discontinued phe-
nomena, and cultural and musical situations in which outstanding individual "personali-
ties" were prominent to a greater or lesser degree. Friar Bone (Bonaventura) Razmilovic 
(appr. 1626- 1678), a monk in 111e Franciscan monastery at Poljud in Split., was one of 
numerous "minor" creative spirits in Croatian culture, whose work urges one to revise 
some established musicological and mel11odological viewpoints . Prof. Kruno Prijatelj, 
PhD, 111e arts historian, was among the first to appreciate 111c autoc111onic values in 
Razmilovic's meticulous and skilfully refined miniatures in his numerous illuminations 
which exude an identifiable provincialism and regionalism. 
Razmilovic's main works are the illuminations of two lavishly embellished 
manuscript chorales (Psalterium I, dating from 1670, and Psalterium II from 1675), kept 
in the Poljud Francsican Monastery, and five initials in Graduate et antiphonarium de 
sanrtis, also in manuscript from, kept in 111e Franciscan Monastery at Hvar. 
In 111is study, efforts are made to consider 111c fact 111at Razrnilovic 's lavish illumina-
tions are located in fairly large manuscript musical-liturgical handbooks relating to 111c 
overall musical situation at 111at time in Croatia. Namely, in 111e second half of 111c 17111 and 
during the 18111 centuries the dominant musical style in Croatia was the so-called 
Franciscan Baroque, a style which was simple in its aesl11etic and expressive pervasion. 
However, 111e culturological dimension of 111e Franciscan musical Baroque in Croatia is of 
great importance: it was 111c style of unpretcntians sacral music, often also akin to local 
folk expression, by which, in one aspect, all 111c Croatian regions were linked wherever 
priestly and pastoral duties were performed by Franciscans. The musical activity of 111e 
Franciscans was built into 111e foundations of later musical events, particularly 111e political-
ly stormy ones in 111e first decades of 111e 19Ll1 centry. 
Razmilovic's musical-liturgical manuscripts, despite ilieir being, at first glance, 
unattractive from 111e musicalog ical aspect (111e examples are transcriptions from uniform 
Vatican editions), noneilieless have their place in ilie domesic Baroque manuscript tradi-
tion and in 111e specific aesthetics of the Franciscans. Razmilovic's work is an authentic 
masterpiece in the structure of Croatian Baroque culture. 
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